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Samolus valerandii L. 
Oeterm1nea by John E. Ebinger Jar. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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Samolus parviflorus ~af. 
Edge of stream 4 mile NE of Kansas, Ill. 
NE•, Sect. 8, Rl3W, Tl 3N. 
Date 24 Oct. 1971 Collected by JE Bbinrer 1109• 
location Edgar Co., Illinois 
